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Daun rerama dari rimba jadi minuman
KETIKApelbagai pengusaha bertaraf Amalan Pengilanganminuman kesihatan Baik (GMP)dengan kelulusandi negara ini bersaing -, dan bimbingan Kementeriari
mempametkan kualiti produk Kesihatan. .
masing-masing kini sebuah lagi Selain faktor tersebut, ia juga
syarikat berpotensi lahirkan mendapat taraf hal alan toyyiban
pula Minuman D'Rerama atau daripada Jabatan Kemajuan Islam
(D'ReramaDrink) dari belantara MalaysiaOakirn) serta seliaan
yang dijangka muncul di pasaran Jabatan Pertanian. ,
Jun lalu. . Asalnya adalah sejenis
Daun Rerama asalnya tumbuhan liar di belantara
tumbuhan rimba yang berasal .rimba tropika kini lebih dikenali
dari hegara jiran kini menjadi sebagai daun rerama atau nama
rebutan peniaga dan perigguna saintifiknya Christia vespertilionis
yang bukan sahaja marnpu merupakan sejenis tumbuhan
mengeluarkan modal yang liar yang kini diiktiraf memiliki
memberangsangkan tetapi juga ciri -ciri tertentu yang sesuai
khasiatnya dikatakan dapat dijadikan minuman kesihatan.
membantu menangani masalah . Berdasarkan kajian yang
kesihatan. . dijalankan Institut Bioteknologi
, Kini melalui Syarikat Melaka, daun rerama hijau
DMAHerbs Sdn Bhd,disini, mengandungi 13sebatian .
disertai kajian rapi berjaya ,kimia yang digunakan untuk
mengeluarkan produknya secara menghasilkan bahan berasaskan
komersial melalui uncang seperti pelbagai ubat-ubatan,
uncang ten untuk kemudahan r Sernentara kajian saintifik
para penggunanya. , penyelidikan Jabatan Sains Bio
Syarikat milik bumiputera ini Perubatan, Fakulti Perubatan
mempunyai ciri-ciri tersendiri dan Sains Kesihatan Universiti
memproses herba yang diperoleh Putra Malaysia (UPM) turut
secara pukal daripada pembekal berjaya menemukan ciri-ciri
dan diproses di sebuah kilang antikanser dan antikeradangan
__ --.:..- pada tumbuhan..~~~r~.~~"""'- berkenaan.
.Kajian pihak UPMjuga
menyebut daun rerarna bukan
sahaja rriampu membantu dalarn
menangani kanser dan berupaya
membantu dalam rawatan
sekurang-kurangnya 22 jenis
, penyakit kronik. '
Seperti yang dinyatakan
Pengarah Urusan Syarikat
DMAHerbs Sdn Bhd., Mehat
Bakar , 57, untuk membuktikan
.. kemujaraban herba ini,
peringkat awal pihaknya telah
mencuba untuk memberi '
minum air d'rerama yg telah
diproses kepada beberapa
pesakit kronik sepeiti asma
serta kanser payudara dan jelas
minuman kesihatan ini semakin
hari menampakkan kebaikannya
Ini termasuklah seorang
pesara polis Zantrudah Shariff,
56, dari Kuala Lipis, Pahang
yang telah bersara awal .
setelah mendapat pengakuan
.seorang doktor pakar bahawa
dia mengalami kanser .
payudara tahap 4 sejak 2007.
Dia dikatakan mengamalkan
minuman teh rerama dan
berjaya membantunya
menangani penyakit tersebut.
Begitu juga pengalaman
yang dilalui seorang lagi warga
emas dari Putrajaya, Fatimab@
Maimunah Dolan, 78, pernah
menghidap kanser rahim tahap:
4 sejak 2012.
Bagi Kassim Bakar, 65, dari
Butterworth, Seberang Perai
pula merupakan penghidap
asma kronik sejak 10 tahun lalu,
sejak mengamalkan D'Rerama
Drink beberapa bulan lalu, kini
masalahnya penyakit tersebut
nampak berkurangao.
Begitu juga pengalaman yang .
dilalui Che Bab Wahab, 58, dari
MEHAT BAKAR (dua'
dari kanan) bersama
staf mem.lnjukkan
barisan produk
minuman herba
.keluaran syarikatnya ..
Baling, Kedah yang menghadapi
masalah penyakit darah tinggi
dan diabetes sejak 15 tahun lalu.
Mehat yang juga merupakan
seorang pesara polis (
memberitahu, pihaknya secara
'berdikit-dikit telah berjaya .
mengumpulkan dana lebih
RM300,000 modal untuk
cuba melebarkan sayap niaga
menerusi syarikat milik
keluarga ini dengan harapan
akan dapat mengernbangkan .
perniagaan tersebut ke luar
negara.
Syarikatnya kini buat
permulaan menyasarkan
pengeluaran produk D'Rerama
Drink dengan sekotak
mengandungi 12uncang
seberat 24 gram iaitu setiap
uncang seberat zg) berharga
RM75 sekotak.
"'"Bagi produk sekotak yang
mengandungi 24 uncang seberat
48g, harganya pula harga
pasarannya RM130 sekotak.
... Katanya lagi, antara 30,000
hingga 50,000 kotak kini telah
siap diselenggarakan kerja-
kerja pembungkusannya dan
akan diedar ke seluruh negara
melalui wakil dan pengedar
yang telah ditetapkan,
Dia menyasarkan selepas
. penjualan produk meningkat
50,000 kotak dan ke atas dalam
. ternpoh tiga bulan kelak,
pihaknya berhasrat untuk
melebarkansayapnya ke negara
.China dan rantau ASEAN.
Mehat selanjutnya berkata,
dia bersyukur kerana tiga ,
orangnya juga arrggota syarikat
berikrar untuk membantunya
dalam usaha mengedarkan dan
menjual produk yang dihasilkan
ttu.' .
. "Anak saya yang sulung,
Nurul Syazwani , 30, selaku
Pengurus Jualan yang akan
menguruskan untuk kawasan
selatan negara", tambah Mehat.
. Sementara adiknya Mohd.
Noor Fadzli, 28, pula ditugaskan
untuk menguruskan sekitar
kawasan Pantai Timur dan
Mohd, Noor Syazwan, 24, akan
menumpukan di kawasan
utara Semenanjung manakala
isterinya, Karimah Abu Bakar
seorang pesara guru adalah
pengurus kewangan syarikat.
Selain berada di lokasi toko-
toko perubatan tradisional di
seluruh negara, prod uk syarikat
tersebut juga dapat diperoleh
melalui secara talian admin@
drerama.com.
